





1 9 8 6年 以 后 在 亚 太地 区 出 现 了 一 股 区域




1 9 8 5 年 9







接 着在美 国 的压 力 下
,
韩 国与 台 币对 美 元的汇率 比值也随后升值
,
这
就大大地削弱 了 日 本
、
韩 国 与 台湾 中小企业的
出 口 竟争能 力
,
迫使 它们进行资 本外 流
,
向 亚洲
地区的一些劳 动 力 比较低廉的 发展 中 国家 (与
地 区 ) 转移劳 动 密集 型 出 口 工业生产基地和部
分技术密集型 出 口 工业生产基地 (后 者主 要是
由 日本企业转移 的 )
,
以 弥补 由 于货 币升值所带
来的 削弱 出 口 竟争 能 力的损 失
,
因 而在亚 太地
区形成 了一股区域 内 资本投 资 的高潮
。
就这股
区域内资本投资 高潮 的特点 看
,
其资本投 资来
源 主要是 日本与亚 洲地区新兴工业化 国 家 (或
地区 ) ; 其投资 内 容 主要 是面 向 第兰 国 国 际市场
或返销 投资 国 (或地区 ) 的 面向 出 口 工业 (制造
工业 ) 生产基地的转移投资 ; 其投资 实体主 要是
劳动密集型 中小企业
;
其投资 方 向在 8 0 年 代下
半期主要是东 盟 国家
,







这股亚太地 区区域 内 资本投资 高潮首先涌
向 泰 国
,
1 9 8 7 年起 泰 国 出 现外 资投资高潮
;
其
后 由 于 马来西 亚
、
印度 尼西 亚 自 1 9 8 6 年 底起大
力 采取措施放 宽对外资投 资 的限制 与扩大外资
投 资的优 惠
,
1 9 8 8 年起这股资本 投资高 潮也涌
向 马来西 亚与 印 尼
;












8 0 年 代 下 半 期 亚太地区 区域 内 资 本投 资
的主要发 展趋势 与特点 有
:
(一 ) 区域内资本投资在亚太发展 中地区外
资投资总 额 中所 占 比 重迅速增大并 占居 主导地
位
由 于 1 9 8 6 年 以 后形成 的亚 太地区 区域 内
资 本投资 高潮 的主要投资方 向是亚 太地 区区域
内
,
为此区域 内 资本投资在 亚 太发展 中地 区外
资 投资 中所占的 比 重在 8 0 年代下半 期迅速增
大并 占居 了 主导地位
,
其所 占 的 比重从 1 9 8 5 年
的 4 5 写增大 到 1 9 8 8 年 的 6 4 % ②
。
8 0 年代期 间
,
特别 是 8 0 年代下 半期
,
在亚 太发展 中地区 的来
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并成 为 了 亚太发 展 中地 区 的
首位投资来源 国
。
8 。 年代 下半期
,
亚 洲新兴 工
业化国家 ( 或地区 ) 在 亚太 发展 中 地 区 的外 资投











化国 家 ( 或地区 ) 在 亚太地 区 区域 内 的直接 资本







8 0 年代 下半 期
,
亚太 发展 中地 区 的
区域 内 资本投资来源 主要 为 日 本与 亚洲新兴工
业化国 家 (或地 区 )
,
就 }J 本中 小 制造业企业在
亚洲地 区的主要投 资方 向 的转 变看
,
1 9 8 6 年 以
前主要投 资于亚 洲新兴工 业化 国 家 (或地 区 )
,
1 9 8 6 年 以 后转 向 东盟 地区
,
1 9 8 8 年起 东盟地区
所 占 的 比重开始超过 亚 洲新兴 工业化地区而 占
居首位 ④
。
8 0 年代下 半 期亚 洲 新兴 工业化 国 家
(或地区 ) 也大举 向 东 盟地 区转 移劳 动密集型 出
口工业生产基地
,





东盟 地 区所 占 的 比
重从 1 9 8 7 年起不断增大
,
从 1 9 8 7 年的 1 4
.
4 % 增




1 9 8 9 年 的 3 0 %
、
1 9 9 0
年的 3 2 % ; 从 1 9 9 0 年起
,
东盟地区在 台湾 的海
外资本投资 中所 占 的 比 重 已 超过 了 美国所 占 的
比重 ( 2 7
.
6 % ) ①
。
(三 ) 面向 出 曰 型的投 资趋 势十 分突 出
8 0 年代下半 期 日 本 与 亚 洲 新兴工业化 国
家 (或地 区 ) 中小企业 资本在 亚太 地区 区域 内 的
投资绝大多数是 面 向 出 :fl 工业 生产基地 的转 移
投资
。
日 本对亚 洲新 兴工业化地 区的投 资 主要
为技术密集型工业企业投 资 和服 务 业的投 资
,
这是 由 于亚洲 新兴工业化地区
:
( 1) 工 资水平 上
涨 ; ( 2) 劳 动力 供应 紧张





(4 ) 美 国停止提供普 惠制 优惠待 遇
;




业化地区对东盟地区 的投 资则绝大多数 为转移
劳动密集 型 出 口 工业 生产基地 的投 资
,
投 资 的




















香 港 的面 向 出 口 工业生
产基地则 主要转移到 中 国 大陆 (特别是广 东 省
的珠江三 角洲 )
,





进人 9 。 年 代 以后
,
亚太地 区 区域 内 的资本
投 资 出 现 了如 下一些新的发 展趋势 与新特点
:




进人 9 0 年代 以 后
,
欧美 国 家等 区域外 资本
对 亚 太 发 展 中 地 区的 投 资 与 投 资 比 重 有 所 回
升
,
相对地亚 太地 区 区域 内 资本 的投资 比重则
有所下降
,








展 中地区的投 资与投 资 比重 回 升 的背景 为
:
( 1)
亚 太发展 中地 区 自 8 0 年 代 下半 期 以来 一直取
得持续
、






; ( 2 ) 1 9 9 0一 1 9 9 3 年 期间
,
资











美 国 对 亚 洲地 区 的 年平均投 资 额从
1 9 8 8 年一 1 9 9。 年 期间 的 18 亿美元 ( 占其对外
投资总额 的 6
.
2 % ) 增大到 1 9 9 1一 1 9 9 3 年期 间




德三个 国 家合计对亚 洲地 区的年 平均 投资额也
从 12 亿美 元 ( 占 1
.





(二 ) 日 资企业 的投 资新趋势
进入 9 0 年代 以 后
,
日本在亚 太发展 中地区
外 资投 资 中所 占 的 比 重 虽然有所下 降
,
但仍 是
该地 区的 首位 投 资来 源国
。
这是 由 于 日 本 国 内
企业经 营成 本 不 断 上 涨
,
加 上 1 9 9 3 年 2 月
、
1 9 9 4 年 初 的两次 日 元升 值 (这 是 继 1 9 8 7 年 日
元升值之后 的两次较大幅 度的 日元升值 )
,
迫使
日本企业加 速往亚太发展 中地 区进行工业 生 产












投 资 已 经具有 一些 与 8 0 年代不 同 的发展趋 势
与特点
:






从 60 年代到 80 年代中期
,
日
资 企业 长 期 地 主要利 用 亚 洲 新兴工业化 国家
(或地区 ) 作 为其 出 口 工业生产基地的转移投资
对象地区
,
1 9 8 6 年 以 后 转 向 主 要利 用 东盟地
区
,




印 度 等劳 动力更 为低廉 的发展 中 国 家
。
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(2 ) 随着 亚 洲地 区 新兴 卜业化国 家 (或地 区) 与
准工业化 国 家或地 区 (泰 国
、
马来 西亚) 的 经济
发展 水平
、
国 民 收 人水平 的提高
、
工资 水平 的 上
涨
,
日资企业在这些地区的 资本投 资 l涂了 从 劳
动密集型 工业部 门转 向 资本技术 密集 型工业 部
「」之外
,
还 开 始利 用它 们 国 内 市 场的 扩大从面
向 国 际市场型 投资转 向 国 内或地区 内 市场型 投
资
。
( 3) 投资类 型趋 向 多样 化
,
近年来 日资企业
己 经利 用亚太 发展 中地 区各个 国 家 (或地 区 ) 的
不 同产业发展 水 平
、




工业技术力量 等各 方 面的差 异
,
分别 在各个 发
展 中 国家 ( 或地 区 ) 采 取不 同 类 型的投 资模式
:
面 向 当地 国 内或地 区 内 市场 型
、





全部 生产线 转移 型或装 配加工
型等多种投资模式
。





(三 )投 资对 象地汉 与投 资来 源的多 元化
进人 9 。 年 代以 后
,
亚太地区 区域 内 资本 投
资的 投资对象地 区和投 资来 源地区也发 生 了 与
8 0 年代有所不 同 的变化趋势
。
就投 资来 源 的 变 化趋 势看
,
8 0 年代 上 半
期
,
亚 太地 区的区域 内 资 本投 资的 投资来 源基
本 上是 日 本
,
当 时 日 本企业在 亚太地区 区域 内






的亚洲 新兴工 业化地 区
;
其后在 1 9 8 6 年 以后 的
8 0 年代 下 半期 则 主 要投 向 东 盟地 区
;
进人 9 0







兴工业化 国 家 (或地区 ) 由 于 自 8 0 年代初期起
便 已 在 国 内 (或 地 区 内 )进行 了从劳动密集 型向
资本 技术密 集型转 型的产业结构 调整
,
8 0 年代
上半 期这 一 调整 的步伐 已 不断加速
,
加上 1 9 8 6
年 以后韩 国
、
台 湾 的货 币 汇 率上升
,
为 了 寻求低
廉 劳动 力来 源
,
它们从 1 9 8 6 年起也开始大量地
向 东盟
、
中 国 进行劳 动密集 型 出 口 工业 生产基
地的转移 投资
。



















就投资对象地 区 的变 化趋势看
,
亚 太地区
区域 内 资本投 资在 8 0 年 代上 半 期 主要集 中 于
亚洲 新兴工业 化地区
,
8 0 年代下 半期 主要集 中




亚洲新 东盟 中国 越南 印度 亚 太地
卿
亚洲新 东盟 中国 越南 印度 亚太地
兴工业 地 区 区 区域 兴工业 地区 区 区域















“ ” 地 区 200
.
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1 9 8。 年
、
1 9 8 5 年
、
1 9 8 8 年的数字 系根据 国际 货 币基金组织 的 《国 际 收支平衡表 )( 各有关年份 )的数
字计算
,










第 16 一 17
页
。
1 9 9 5 年 的数 字 系 日 本贸易振 兴会根据各有关受资国 (或地 区 ) 的 当地政府公布的数字计算的
,
转 引 自日本《 贸易
振兴会 白皮 书
:
投资篇 》 ( 1 9 9 7 年版 )
,
第 2 3 页
。
越 南与印度 的数字引 自日本 《贾 易振 兴会 白 皮书
:
投资篇 》 ( 1 9 9 7 年
版 )第 2 0 9 页和第 2 1 8 页
。
《东南学术 )1 99 8年第 3期
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1 9 9 2一 1 9 9 3 年 期间
,
中 国 的外 资投资 出 现
了剧增趋势
,








一 1 9 9 5
年期 间 中 国 的外资投 资 增长 速度 有所减慢 (请
参看第一表 )
。
1 9 9 7 年 的 泰 国 与 东 南亚 金融风
暴将会促使区域 内 资 本投 资进 一步 向 亚 太发展
中地 区的后经济开放 型 国 家转 向
。














1 9 9 2 年
、
1 9 9 3
年中 国 出 现了外资投 资 高潮
,
其 中绝大部分 是
亚太地 区的 区域 内 资 本投资
,
1 9 9 4 年
、
1 9 9 5 年
有所 减 弱
,
但 仍有 巨 额 的外 资投 资
。
越 南 自
1 9 8 7 年 实施 经济 改 革 与对外经 济 开 放政策 以
后
,
外资投资 出 现 了持续增 长趋 势
,
进人 9 0 年
代 以后增长幅度更为 加大
:
1 9 9 2 年 比 1 9 9 1 年
增长 6 8 %
、
达 1 9 亿 美元
; 1 9 9 3 年 比 1 9 9 2 年 增
长 3 6 %
,
达 2 6 亿美 元
; 1 9 9 4 年 比 1 9 9 3 年增 长
3 4 %
,
达 3 5 亿美元
; 1 9 9 5 年比 1 9 9 4 年增长 1 0 6 %
,
达 72 亿美元 @
,
其 中 绝 大部 分也是来 自亚 太地
区 区域 内资本投 资
。
印度 自 8 0 年代起 实施部分
经济 自由 化政策之后
,
其 外资 投资 在进人 9 0 年





增长点 已 经成为亚 太地 区 区域 内 资 本投资 的 主
要投 资对象地区
,
它们 在 亚太地 区 区域内资本
投资 中所占的 比 重 已 占到 一 半 以 上
,
1 9 9 5 年达
5 6 % (见第 一表 )
。
亚太地 区 区域 内的上述 资本投资活 动促进






亚太 发展 中地 区 与 日本之间 的产业分
工基本上是建立 在前 者 为后 者提供天然 资源与
粮食等初级产 品
,
而 后者则 为前 者提供工业 制
品的 基础 之上
,







特别是 80 年代 中 期
以后
,
这 种产业分 工体制 已经逐步地发生 了 变
化
。
通过上述 的 区域 内 资 本投资 活动
,
已 经 出现





亚太地区发展 中 国 家 (或地区 ) 则 进行 出
口 产 品 的加工 生产
,
然后将最终产 品 出 口 到 国
际 市场 及 日 本
,
出现 了 低级 的工业制 品 内部 的
水平 型产业分 工体制
。
在 1 9 9 3 年初
、
1 9 9 4 年 初
的多次 日元升 值之后
,







至 整条 自动 化 生产 线 也 向 亚 太发 展 中 地 区 转
移
,
工业制 品 间永平型 分工体制也随之逐步升
级
。
在这种 区域 内 国际产业分工体制 中
,
亚太发











1 9 8 6 年 以 后
、
8 0 年代 下半期
,
日
资企业 向 亚洲 新兴工业化 国 家 (或地区 ) 转移技
术密集型 出 口 工业生 产基地
、
向 东 盟地区 与 中





印度延伸 转移 劳动 密集 型
出 口 工业生产基地
。
8 0 年 代下半 期
,
亚洲新 兴
工业化 国家 (或地区 ) 也 向 东盟地区
、
中 国 转移
劳动密集型 出 口 工业生 产基地 ; 进人 90 年代 以
后
,
东盟地 区中 的泰 国
、









印度 支那 地 区转移劳 动




( 1) 亚太地区区域 内资本投 资的扩
大
;
( 2 ) 亚 太发展 中地 区 的经济增 长所导致 的 国
内 (或地区 内 ) 市场 的扩大等 原因
,
亚太地区 区
域 内 的贸易 比重不断趋 于增大
,
促进了 区域 内
相互 贸易依赖关系 的加 深
。
从亚 太发展 中地区的区域 内 贸易 在该区域
对外 贸 易 中所 占 比 重 的发展趋势看
:
出 口 贸易
比重从 1 9 8 5 年的 2 .6 4 % 提高到 1 9 9 3 年的 4 .0 8 %
,
进 口 贸易 比 重从 2 9
.





包括 了 日 本 在 内的 亚 太地 区 区域 内 贸 易 比 重
看
:
则 出 口 贸易 比重 从 1 9 8 5 年 的 3 4 % 提高到











亚 太地 区区域 内 资本投 资的扩大成 为了 促
进和提高亚太发 展中 国家 ( 或地 区 ) 的面向 出 口
工业化和 出 口 能力 的一种 动力
,
而该地 区的 出
口 贸易 的扩大又反过来成 为吸 引外资 投资的诱
因 之一
,





出 口 主导型 的经济 增长 又 为 亚 太发展 中地
区带来 国 民 收人的提 高与 国 内 (或地 区 内 ) 市场
鑫月 《东南学术 》1998 年第 3期
的扩大
,
反过来促进 了 国 内 资本
、
外 国 资 本投资








积极 引 进外 资投资
进人 9 0 年代 以后
,
无论是亚太地区 区域内








9 0 年代下半期将是一些 主 要 资 本 主义 发达 国
家的经济复苏期
,
















亚洲 新兴工业化地区从 8 0 年代
中期 以后 已 经从资本 输人 国 ( 或地 区 )转 变为资
本输 出 国 (或地区 )
;
而 东盟地区的一些 国 家在










积极 引 进它 们的资 本
投资
,































亚太 地 区 区域 内 资 本投资 己 促
进 了 区域 内 国际 产业分工 体制 的建立 与升 级
、




有实施外 向 型经济 的国 家 (或地 区 ) 已迅速地将
其经济依赖 中心从欧美 市场转 向 亚太地区 区域
内市 场
,
就连欧美 等资 本主义发达 国家 也开 始
将其注意 力投 向 亚太发 展 中地 区
。




地 区 区域 内 国 际 产业分工体 制 与 经济合作 体
制
。




亚 洲新兴工业化地区在 7 0 年代
下半 期 到 8 0 年代 上半 期 的经济 自 由 化进程 和
东盟地区 国 家在 8 0 年代 下半 期到 9 0 年代上半








这不 仅有 利于增强我 国对外
资投 资 的吸引 力
,















以 免重蹈泰 国 与东南 亚 国













































东盟 》一 书的第 16 一
1 7 页
。
③ 日本 《 贸易振兴会白皮 书
:
投资篇 》 ( 1 9 9 1 年版 )第 57 页
的第 2 4 表 (
`







投资篇 》 ( 1 9 9 1 年版 ) 第 2 04
页
、
1 9 9 2 年版第 2 4 1 页
。
⑤根据 日本 《贸易振兴会白皮 书
:
投资篇 》 ( 1 9 9 6 年版 ) 第
19 页第 l一 15 表的数字计算 的
。










1 99 7 各年版
。
⑦ 日本《 贸易振兴会 白皮书
:
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